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ON THE VERGE 
Check out our specl1I tdltlon Inside 
to see 111 the events happening this 
weekend for Homecoming 
PAGE1B 
UMPKIN PROWL 
Student Stnlt• will host Its 
st Prowlln' with the Prez ev.,,t on 
ond1y 
PAGE PAGE 
�DAILY EASTERN NEWS 
10100IOTUf1-1 DAILY IAITIU •IWI 
Juhu1G111•l 11,.1hm.tn l119fl1h llllJO!, thrc"" 1 bowl1n9 1Mt l down 1l1nt1t lh1 'l.11\Glo Wild' Cosmic lowllng •-• 11 11\1 IM!l•n Luthi• 
Klng Jr Un•wn•ty Uf\1on lowllf\Q """'' ThurJdoy night Tho ownt olflftd l•H lood and dtfnlu. and hid 1rotn.1001vo 1w1y glfl utd1 lo1 lo<1I 
butlM\t•t 
Students wind down with Cosmic Bowling 
"Interactive" 
activity was part of 
Homecoming events 
01111McGtt 
St•ll�I JOPl.�#1 
S1ud1nu rl1y1d 110" In tht dork bowl• 
Ina wllh • 1wl11 •• 'l.11" Clo Wiid' Co" 
mlc Bu•linJ. pm of • "''"of Homocom• 
ln1n1ntt 
Avid bn,.l1u ind am01run &llkr wrtt oblr 
10 11<1 up th11t bowllf\I 1bo�1. pltk out a 
bo,.Un1 ball and 111t our thrir oklH• oplnu 
1hr p in• fur only a dollar 
Hlu from th1 '90o ind urly 2000'1 1uch 
u 'Loraor Than li(r' by 1h1 Rukmrct 
Boy1 ind Kn ha'• • W1 I\ Who Wt R • blutd 
1h1ough tht •r••ktu. Alona wllh 1hh <om• •rccltl tUtrn 
ll�h1lna to 1nh1nu th• 11mo•rh•••· mock· 
1all1, 1 llvt llJ 10 pump ill' the crowd,• 
phoco boo1h, •r•tlal tonmu ind rrlm, 11 
w•ll u • 1101• ind a1vuw•y1. 
JOIDIH IOVll i THI DAILY IUlUH NIWI 
Sara Tripl•tt 1nd k1rt11a Ll9h1,both 9r1du1t• ttuden1t 11ud�1n9 colltg111udtn1 11!1111 and 
9radua111dvl11r1 for tilt Un1vtr1lty 8otrd 9lvt out 'Mock Cock11ll1'to lludtnl1111h•'IAl1 
Glo Wi1d•Co1m11 9ow11ng tl"nl 11th• Manin Luther King Jr. Unlvtr1ily Union •owling I.Intl 
Thurtday night. Light Hid 1he l1 .xclttd •bout th• m1ny uudtnh 1howlng up to v11lou1 
Hom1eomln9 1vtnu 
Nacallr F1ddrn, 1 mldrnr oulacan1 for 
Andrtw1 �!Ill, umc with rlahc rc1ldtnu from htt noor. who Jnld· 
� 10 canlf out ind •Ind Jo,.n (rom mldcrrm•, 
'l 1hau1h1 chh would b1 • very 500J tlmt 10 111 In•••• hou fun, 
Umn ca muolc, •nd 11'• alio • l>c1m ••r co att co know ynur mi• 
dtnu: 1h1 uld. 
foddrn bu coktn ht1 rt1ldrnu ouc lo muhlplr n1n11 around 
c.impw. but 1br •• ,. Counl( 8owlln1" Ont of her foorltto 10 r ... 
Stm Gllbe11, • polltlul utrntf m1Jor. •• .. t11 " • mldrnc an!J• 
tint frnm Ford 11111, wu 1hl110 oh bt<k and 1rl11 by bowllnJ. and 
aurron her frltnd onJ lrllow mldtnc 1uhcon1 N1call1 floddrn 
"(Sh•) and I aac dlnntr htforch1nd, •o oht ln•lltd "" co u1mr 
with,' Gllbm uld, 
Gllh•ri 11ld 0111 of 111 ol 1h1 Homr<nmln! rvrnll •h• rn•ndtd 1hl1 yHr. 1hh cu1mlc bowllnr. "tonk tht akt. 'Ji I• •• lntt,.Ctlvt, •nJ alow·ln· tht- dark II alway•. cool tdu,• 
Cllhm••ld, 
Domlnlqur llrown, tht chair ur umpu1 umn111nlty ttlttl11n1 fur 
ch• llom«umlna commhtH, ulJ they like 10 comr out ind ohow 
pcopl• chty ott 
Rrm•n wu In ch••J• ur wu P.mlly fun Nt1h1 and hu bffn on 
tht Uontt\'.omlns commtuo· lor ""o ,,., nu" 
Sho uld •ht dtOnhtly pl1n1 on hel•a • P"' of lt 1pln 1hr ""' 
yu1, '1 hey did wmtthlnt ttolly diff<ronc chh ••11." llrown 11ld of 
C'.01111lc 8owlinJ 'I hhcb't rtally orrn 1ttlvhl" ind n1n11 llkt 
1hl1, 10 I'm ,.aJly hippy 1ho1 chcr drrldrd 10 lier out of thr uuul 
hn• "'Ith howlln� lnurod ol 1011mhloJ ouuldt." 
Allur•lt Milt• I 'lfoct. • momhrr of l!.o11•1n'• I (omrcnmln9 com· 
cnlno and tucun'o Ruldcncr It.II A11orl1cl11n, wu .. c111J fur 
1hl11<1M1y In part1cul.,. 
"I'm tnlly ""''J ob.,u1 1hl1 ,.,.,, l chink rvrryon• I• luvlna 
1 11w 1lmr, le ltt'• proplr I.now whcrr 1hr huwlin. •llty la ind It 
ahow1 chrm ocher rm• .r l'oltrn." 1h1  uld. •1 d11111 h•Yt to""" 
O•rr •nythtn�. I Cln Juu •omr ""' 111J ••l•Y II  rh.r'• why If• (lftf ''' my fhurlet tv11ut. 
SCEC finds 
way to help 
those with 
sensory 
I issues 
I_,,,\ mof!t<t ti thr SI� Oiun<il fot [,. 
"!'don.I <'MJitn Ii " r!J111 ro m.i... fooclwl 
J;llD<1 and °'"" cwntJ lllOnl oanolbl. fut rooPr 
Mth diuhJ!ldet dlll WIW dvm IO J11ow lliliOf)' )>. 
-· 
11 .. '-<.l.<." fllvl115 ou1 1,." r .. �b.ill pit ... 
�ll<d wllh lcco.11�1""" •m nol...nntt!Jn• hrad l�•Min 11111 a111hJl lwtl IVur.Jo, • '''"' rrl""' 
14ll1nJ 1!11t� 1lllfr1.,11 HJI!'" '" 1111111rc1.., .....J 
ttlnnWti• .. , 
Aloo 1ncl11Jtd l• • t • ..i.., 11111 MY' 1'111 ClK 11 
I ll, In a>< lh• r<nan whu ""'1o 1111 boa.,.,, 
� ... 
Jcnnlftt 'Mrl"Wdlc.-• • .,....,,_.., 1lw \('f.C' 
and tpdil aluaodon ,,..-,, • .,lJ cJwr ..., '"' .. 
,,,... """dwc br6. ........ t.ntl!Ja "" • td..lulr " ....... """b dwm bi-..i..n ........,..llch 
aaMdn"""""" 
'll'rwantl1 robron��r.,, 
nwrr-.· SulsWcb Mil! s.m.uuht lllllan, rmldrnt..., "chi Stllllml 
c ..... nc11 fur lr..,.dorwl tlilldirn, Wd � thoor 
,.11h '1lubilul .. w&nl 10 JO ta foothdl pmt• or 
1lmU.. rwnl\ their..,..,,.,......, m!Rl•t lillld cbnn 
Ni.k fn.•ndo•ll'lllO. ·u 11 ...... a I"' 1>! loo.J ""'"' tc n1lp,h1 i.r .. .. ,
wl\l·lrnlntl lurthtm, •o)'lhl11-Yri1'1•kitnl11ln111LI· 
don •t '"""'; � 1ui1J, �11i11j;1tll11w MIJ ""'"""""' l11111llln .. m ,.,, II" 
m 1111tvm1 11r1t1ck .,,,1 ®""' wh•rt tu JO 1r one 
mcmhQ Im • ui..b1h1y, whm: l11...,,rulnt1.U ,..,.. 
aludilfl<llhy. 
·11wy wlll oJa,, rn#t «ttaln ,.cam� 
u:h II not pt'S WO� In tht ibha>. .. I"' 
"" .. ._ dwtT .. mart ipo. H ... nn. ti.- kll!dt of thlnp m "°' .i..ir 
..,, .. . Thb lo,,..,.,,, !hi hap CDlN m. 
'lc'a tlJ about fi<ll"'I wtm tht Wnlly ID "'lo>' 
(chc-.1) and noc r..i llktt l>111dm." l>mnpil 
lowalJ 
Now, thoir who .,. 1 panklpillng In A-OK 111 
Elli <IT 11)'11111 ro Fl chi'""'' (MU ohour..lla& thry 
mdol"I> 
·�•fn 1ht Ottt pctaun w. i.lkoJ to 1bout II 
opr;•J tht word.' SCl'C rr;oldtnt l'.tk Wdl<r 
wkl. 'W•alw•:yorrll c�rm lf)'U11 lu•1W1111111w ln 
tlw <nmllUlllhY who� honrlit ltt 111 �' 
N "rlf>11 now. tlwy Mo. 11111 lu4 • c.lW wich 1.o., up <MltolJr of• coui* u( f'ootlwll b.ialo.t· i..1111"'10. hue •It� 1ho.c pmklpotlnJ In A(1Klllw boou�an�dw""nlCM.L U f,:nlly mrmlicn of_,,_ ., ih .._.,.It 
... -....i..1tto-<ldwpmoolclnltln· 
�In &rttlr11a baa. tlwyQIJI i1111f1,� 
ICU I t._,.Ji 11 i..i-mvr� alu. 
1lw �:U: p ltDl o( hi manty li>r the blip 
ch""'!lh fllltdi ollom, llKh 11 cl1t Onf II tlal. with 
Fwik MqooJ �\1• 
""")'<II. ""'�( l'.<! W'> .Wlldod SiOO 10 hrlp 
..uh morlctt1n11 •ncl lw11J11,. A-OK 11 lilU hy 1 
Roy t'lttlwm M11111,rW Cront, 
ln Nimcnh.c, •i111kn11, ln•h•lln1 Wehtr, will 
P""'lllMA OKt1 th< illh••�t;.,,11111i b(p"'I'" 
1�...t C:hildrm'• litll """"""uon 
Coult ltldlmen ton Hlffthtdor H 1·1'"., tJOlic/lma,,..iu.«1u 
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Hello Dali! alumni to join members in show 
BJ Kennedy Nolen 
Mulbaobrol Rc�r It 
r1>Mdyllc!tnl!U 
Alumni mcmbcn of lld 
ju [),lil w11l 1011  CUIKOt ITU 
dcnl\ ,.hcn tltq, pctlonn In 
thelrth.,....Sp.1n m !Or m 
Friday In n,. (,Jobe o the 
0 w!lCI hn• Aiu <'.nmr 
Grace [ldriJi;c, fmhrn•b 
il1e.nre arh m.ajDr u1d the 
gu.1up h iin lrnpr\lv1ntlon 
com<dy poup. and <hey pLiy 
g•mcs ""d � the andleti« 
tnYUln:J 
4\l bc11 wr rhy our 
µma, (tho .. uJirn.:c) gi•u 
u.t sct'n .auot and 11uff l ike 
that. 10 wt jun go �d oIT 
wliatcnr 1lu: g>m< n.· f I· 
dr1dgc .... 1 
lit.kc Rlrhml.mn, junior 
thntrc '"' m•for, ••Id �cth 
SduocJe1. •n alumnut and 
He l lo 0JH1 member. •111 
tCJc::b th� rurnnt mcmben 
1kilh hr louncd from Im 
rf(I\' g1oup1 In �'1 luul1 :.1nd 
t:hi<•�o •t • work.hop be 
fore 11\c .i..,.. frid.oy 
1tckct, ond ,..... go oad It 
down . ... .i ""' -11 rar die 
11Jbu to d m. tnd 111 oaor 
pcrfonn• • ltt: nold 
Eldrod11c •nd ll1du11!1un 
Hid the peoTarmc« ,,. !Ike 
puppcu <ontrolkd by 1hr 
aru!JCllCt from Wat "'""' 
11om 
R1dunl>tin uJJ whrn •U 
Jknce mcmt>c.u choun 1 
1ctnulo. lht"r( lt .a happy 
ancd1um between chooung 1 
brwd ICUWI<> 1ad a ptcdtc 
urnarfo 
•vou �n't uy yau'1c t.hh 
JtUY w.illdng Jown 1he cttrC'1, 
but you also ou"t uy you re 
thll <c:n�\n c..hJ.ua.er ftom. ' 
ru coo1: hr uld. 
An oumplc of whai 1l1e 
audi�Jh:c mcmb(r (Ould •U(t· 
gen b that lhc :ruor cduld 
be • m• n w1Udng down the 
Jtrect wuh • piece of gum 
ttuck to hu 1how. and h• 
ncnb to �· 11 off. Rtd .. rJ• 
f<lD s.ud 
�ou can'1 go 100 P'"'-"" 1rnJ you t:in•1 �o too bro.1d 
or ih.r tom.cdv doc1-n'1 run 
tlm .... , • h• 12id. c.v.a l'ltttnun ptnldttir 
of Hcllo O� and tcn!or •r­
pllt,! t:rig1nt'trlhg 11nJ 1cch � 
nulogy mo11ut, uiJ an J 111" 
ugc Sdtrot.lcr wlll be 1c•<li 
mg Jldlll laduding u .. �. 
Ing ro a putnn on IU�, (o­
rutlog on rc!itounslitps and 
lUt1ns diar;aett 1 'hokn. 
flll PICDTO I THI DAIU IASnM •IWI 
Mtmbe'1 of f!Pllo Dall, E"'tern'11mprov group, putt on• show In the Coloman Lectunt Hill on Sept, 18. 2014 
Eldri� uld ortginallry l• 
lrnpornn1 whrn it carnet rn 
choooiag • sanorio. 
Riclwdmn Did m<111bcu 
who jol11 the gr9up "ill •I 
...  ,.. bt In rhr group. ><• 
•lumnl Alt ;lw•rs w.:1<1>1110 
to (umc hick. 
cdy ind auh: people W.gh 
"Wc don 1 hnc to ukc 
oundv-u 1upct Mttou•h'. 
n11.h:1tcbon 1:11d 
"I d\ hook I f..,_rd I 
�lag tome cbo wh wmct 
•n l don't �now wh•t 1 go 
lnj! u1 lia pr•n 10 lc1'1 ju11 
•tt whu luppau • Rlclwd· 
1<1n cat.I 
OllC hour loU1 llD« tlal. • 
rnualon or alwaal dmw, 1bc 
She addc.l 1har w hopn 
11:01< people Wiii at1<ftd 
IUICt alumni will he pm 
ont anti hupa the """ll' b 
more pow.1(ul 
'I tl1i11� hi•< workshop) LI 
iomctb.tn,; nrw 1hcv 1'4.nt 10 
rmplrrncnt for in," Eldndi• 
uld. 
Tho>< In thc group uld 
Hollo 0111' 11,. rluc for 
pcoplc who lake 10.:10 <om 
11 c "id h wlll b.: (UA hav 
ing �lunHtl .::onit iucSc. to 
p<rform 1n 1hr Homccom 
lni;r.bow 
r.nfc.r111a11te •111 lau 1w 1  
oun Rldurdson cald 
llldurdsun IAid tJi.t thaw 
will he ..,,., U.fornul. lfllnnld)r .......... ,....., 
•set·D11or 
...... llLI .. 
Hcllo lbh' pcrform011<n 
arc 11 ually on l1waWy• f r 
It not 1ltc 1hc 1yp< of 
•ho• wbctc: JOU 'PAY JUUi 
Voice actor to recite tales at 'Gothic at Midnight' 
lyA.IFoumler 
C.mpus Rrport,1 i tOEHJl-
f.Jpr Allctt r.,.. Clwlco Dlckau llllcl Am· 
b.-Bkra &Jc JW1 so_ of ilic dllkttnt Ort> 
uon1 1h>1 voice actor Joah1u Kiuic wtll p<r 
ronn .i 'l,mhk ar M1dn1�hr" 111 1ho Doudo,1 
hnc Ari.I Ynicr on l\,nurday 
Dan C'rcW>, lntttim dtw:iur c.f progr•m· 
ming. pubhcl&f &Dd promotrDPI ror the 
l)oudn.a uid "G0thk at Ml.lntg!u' Ii gt.tor; 
10 be a one ""'" 1haw, f•••ur1ni: �n• p<1 
formtng I ¥Uil't1 O[ diffcttnt m(JnolqguC'l 
Crt"W dcsc11bcs 1hc iliovr IJ ii.ti evalin1t or 
brluity md horror, with con•cdr rlut aptun:o 
dtc mozncm from • nnctv of <lna1�..llOOC1 
•He h.&1 mrmorircd .U thtir gt<2t r=>P 
from Dricula. Edg>r Allen l'oc ind Ambro>C 
Ul'r'e ;uid 111 m.any morr: Cr'tWS utJ 
Crcw1 uld uthcn Kunr porfornu 1hnc 
mono1o�'"' he un draw 1hc o1udttnec: Into hu worJ, .and hn·c 1hr auJJru(e "c11c lin :::t"·"lofl of whJt he b pnf.umlng on 11i<ir 
Cr.,..a ,.1J lh< idu fo1 thi• •h11w umr 
"hen It� uw l'an< pciforrrt ynn e•rllcr, •nJ 
afm rnndn5 him and geuli.1 tot- blni. 
C 1CW1 dcc:idcd IO llY 10 g<f him ro IXlll>t ptt· 
form at t!.utcan. •you U&c fOUr unagituuon to (1tt_) •hat 
lie nyt. anJ dou ii ku11l of la�e 1 li•� pcrfOr• 
mince v( hh 
tit uid tt took • wlnle for sdtcdul<1 '" 
march up. bttt 
when he uw rct1t111� thtH 
cluilc u.!ra • 
c,.,... .. ,d 
Cr••• utd 
K.ioe he will 
noi go into 
any gore"' dl .. 
mcmbcrmau 
that Ii 1ecn In 
the- rnQVta, 
"Just imagine a great story teller, telling you I'm'• •�h•d 
h t t • ,. u� wrnUd for creepy g os s ones. llom<COmtng 
-Dan Cffws. lnttrimd11Kt01of programmmg. {!Ublrcityand wccl<cnd he lud to h•vc him 
promotions atthtDoudnaFintAm(enter CQmc and ptt 
form. 
"He )w1upttn<i11te momrn1." Cr<w1 Uld 
•tr u .a pn 
fr"t C"tTnt to grt in1n the Halh1'4'cC'ft tn41od 
wldi H•ll"l'«n to dOS<'. • l '"'"' uod. 
CriC'Wt uul tlir. •how tt opc:h ·� thr puhl1c 
•nd for W.il1n •nd dapl« not bdnit>em<-
• 1un innii1� • gr<",U atot)' teller, idling )'Uli 
,cccpy gllllU ,1orio • 
PP&W 
PROPERTIES INC. 
ppwrentals.com 
217-348-8249 
Welcome Back Family & Friends 
Studio, 1, 2, & 3 Bedroom Apartments 
3, 4, and 6 Bedroom Houses 
GREAT LOCATIONS 
thlrlg rhoi p<oplc wvuld t�plt•llr -· 1udl· 
<lt<C snartbfn will JdiflnElf •nlt1)' It •od bv. 
fuJL ., dt111k rhu a !Of or colkgc kids ... 'Oald re:• 
ally enJOT ml" The .i.-b oorncthing un!Jk< 
mou pc<>ple &fe usa.l to." Cr<'WI .. ,d. 
K•nc will retform IU<h •<•I ••• ,,, 't'dl­
fak I !tart • -rhc IUYCn I lop frog" frorn Ed­r;or Allen l'o< •nd "Capt.ala MurJucr aad the 
Oevlft 8.iµln" from ChnlH OidcLru 1rtd 
nl.lny rnt'tC' 
Th< •••nt wt!! ""s.1 unl.ty •• , 7:30 p.m 
1n the !>vouk Conccn 11•11 of 1hc ll .. uJn• 
fine Aru •=tor. Tukct pncd arc S7 for llU 
dcnn, $I' for tcnion and $16 for t:=ul .d· 
mW.ions 
/U Fournln tan be 1ftO<l1•d 01 
511-2811 or o/foutnl-lu. .tu. 
Check out our website at pf1t.Vrentals.com to see all we can offer you! 
4 OPINIONS lh1 • ll111.l,11:.· .. , .... .' .'1 l•1l'1I • 11!111'• •' I 1•.J I\' )0 '!1 I 
Clndy Huff 
Embrace who 
you are now 
•llr ht. llr� 1hao wt ••� 11111 • 
pl1'<< ur whu wr mlly """· 
wr '"'" 1111p 1hl11klna .1h11111 
rind •ruhtJ<t whu \la••• 11 
l111lm1, 
untlvri ind �lvo rha11k1 for 
ul nur 1hlll1y 10 111 lll, 10 01 
en me, wh11 alw.1u1 you• 
Cindy Hutrl1o11Ndualf mxltnr m11}or1n11 In 
Of/nf 1tvdln. SIM Cllll lit fffthd of Jll·JI 11 
°' cllru"2flC u...tu. 
Want to write a letter 
to the editor? 
---- Editorial Board 
Editor In Chlo! 
C:U•le luchm1n 
M1n1g ng Editor 
.An1lld1 Hayn11 
A new kind of Homecoming 
v 
IA�•" MAUii i THI OAILY IAtTIO HIWt 
Staff Edltorlal 
Committee meetings should be open 
lllJl1.rcdua1ion '' "°"' 'u llnlf orU111111lo11 
&ann la na1 1111 nap\lon. 
I M!lf In 1ht W\'\.J<. ,... n porrtd on d1t •Wli"I •nd tubt<q, fint mtttl"I of 1 lt'lcw commit• 
i.. th.I wtll uok II Worloyiiup nu 8 •nd 'h ra; 
mnuJn I 
&th wo"'aniul" 1nadf �nd.iJoru dw 
(uuJd d IM.. F.amm lnowt furw>nl &lltt 
• ""1nmblr lllnt Wozlq;=r no. 8 loal.td 11 dmlop!r11 new"'°' 
� dut coukl nm. Wlm1'1 mrollmrn� &lid Wi •up no 9 IJIJ&lyud dw otp1lwlon of 1hr 
un ..., 1'fo .aJ.mk oclioob l!ld okpan. lu.t ... laabd bn na pllitCmu 
1 d n m • 1ba1 <Wld ho wed The rec 
ldUW!aru ms« 17 W<>zignrupt nn. 8 1nd 9 
'"' £ 1 • •nd ·�·ulJ I....! io "f'..OO.mrn1 al 
dianan In haw we orpnlio 0111 idiaoL • &roJn!Jna 
to rornmlt� nrcmba l\llly I lung. 
II-d\ilJl!<I 11< iul•wulal. 
!Irk It wliy lht IJdl/y /:.armt NtU# h adllng an 
"•• l\'"ur rnrmhm 10 nrAk dll'NI 111t1'lln11> 11pcn 
10 ti .. publlt. /hi 1"11/y &ntt.,, /Vtl ' lw IU<><mt· 
ix! •nd 11�h wnl Ju•l huw U.nsrmw n1l•lnfott11 ... 
rlun "· r1roo:l•lly 11 .ud1 a period arir;n1ltlon ru1 1h� unlvtnHy. Wr Ju11 �•t<ly hnunt...i bu rn1m 
wl141 1nlnf11 l"' •h• m111 111m,11h 1><rlod In "4>11:m\ 
hl11ury. "'d pcopl• nr4'1 "1 knl>IY wtm i. ll#Pr<ll• 
l11j111<'ll� 
Ootln1 tlw n >'!Inv wtll 11nly lad •p<(lllo 
i!on about wlut dth eot1ld man If tlw rubl u 
not .U.-.i Ill "" ilte! 1uptdont and P"'IV"" 00. 
inl �Ir; rhb new Mltw comm 1 dwy w II 
bo !«pt In tl1t «4rlo abour w"41 f'O" bk du 'JI<' Cil1llJ be nudf In tlw pla:tt dlt)' work In and tlur 
mu1 tllllfm lrM l!AY l'fl th 1 d dwngct &mOl'f thrmt.I... l>W<.1111Cl fonh "" 
• frw l'lftb w thou1 •iv l'mlback � m the cam-
mun 1r. • ctu.d 1 11(. will o ly biml amq 
(rum dll! (lJlllll) I &rid W1p rlll11 (� m ihct tl 
dw CllnjJUJ CIOIMlllll I)' While mlg)u think dw hsY\ntl rlJ< mm 
111 b.- wllJ 1m1k• ptcplc 0 n1 I ll1ft)i rim,. a th t1dnl. t thnl tJw a= ""' ih&r ClMOI � wJd In front of th< Qlllpul wmmu 
nil� lhty..,, probably not onn dw lhm11d bo lm­
pkmmtN IX< nt<J I" plf "' trM on 1hlt commluet who 
an: opm. l,.tllJ"•rlll and honm •lio11  .. 1111 .,...J. 
10 hal'rCD at l!.t1 1rn111J till' dunJltl 1h•t 11ml 10 
bt 111.Jr 1i..,. ainnot be .r .. ld r IJYl11111n opln 
lun thl')' l11YC In r111n1nl1hc p1thlic lur fca11ht1 
h wUI l•r"«inuuvm!AI," 11 h lin� 1l-1ilr>11 anJ 
orlnloft.I durl"!l llt  dnp wdl lit 1 JlllO<l w•y (or tilt t4ml•UI c111n111unhy w ur1d<nra11d tho dltte> 
du111lw cun11nh1<w l1 mll¥ll1- l11, •nil u111im1•n d 
wh41 dw t1inu11lt11'f 1hlnlu 11 J,._,,, 
u.i,1.,11 c.n nu l11nJ1<1 alfonl 111 lta»• 111nplt In 
l'h• dilly MallOflal II Ill• m1Jo111y opinion ol 
lh• tdl\Ollll boar11 of 1'ht Oolly £1111tm Nrws. 
DIY: can be satisfying, can be useless 
A few W<•k• .,o, I m•J•. bu• r •• an olJ lamp h wao 1 duk l•mp tha1 "" Jrt11ned 10 <l•mr. anra •fl.ti 1urf,c., and whilt Ir wu 
a JIHI •mp, 111 orlgln•I clomp wu mlutnw. 
I wu only havln5 to mu•h luck with ltatt• 
baualu c d•mp• '° I Oguttil I woulJ n11kc • 
nrnr� pcrmi ncni •olutfuis. 
At Ont, I br•lllttotmtd wh1 1mla I (odld u1 10 m•u 1 pc11nanrn1 hut I knrw th11 
tht bt1r �uld I ••• to lw hn•y, but "'•>Uld 
hnt I Inc rpqTAI lh< (alrly 1m11l or Jina! 
1. p lu• Finally I 1 t d n Jf C•u rct n w th 
11 •I 1 nr• and • u wright .,,J 
nl uo lthr 
NtwtfdllDI ChrtnyMlller Pllot0Edllo1 Jorcltln loyw "Sportl Ed tor sun lf11tl1191 
Soun I will nttJ 1 new ba�. bur Ondln� 1 eha11IJ11 b•� 1h11 Ou my l1prop 11 •haul•. 
If I mJU onr rhough, It c•n be 11 mang •• I 
wanr and 11 wlu• •• I nrcd I un .idd • up· 
um pnckct •pc•ln�uy for my fsvorhc p•n. 
1 hrrt could be an utrrlor po<:ktt .1 .. d ror my tlrtrmo1 Or, ahrm1:<ly, I could nukt • b•� 1hcr b much lon�11h1a 1 I• wide It 
could 111 a Jlft for my le 11 r • ..,,1r. pcr1on. 
th1m11ul ofpw .  , 
DIV I .,ptulk nd or h •d trlr. To nuke 
tin� for ntlf, you 11>•• 10 wilk 1 
" Ciod comp n 1 d 
I cac k< &11 n 
r"' fi bu 
Sho/by Nlrhou• 11 a Hnlof Bno11111 angr1og1 
aruma}ot. lh"an btr1achtda1 Jll·Jlf2or 
1tnlthau••1lu.1du. 
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Soccer stars 
{i!l)r �C\U f!ork ebnl'S 
Crossword 
ACftOSS 
J Rocle and Roll 
Hall of Fame 
designer 
6 "Philomena· 
co-star, 20l3 
11 Sound rrom a 
silencer 
14 Beat, In a way 
1s First name 1n 
aviation 
16 What's big In 
Texas? 
17 Canadian 
crooner 
Michael 
18 Foe 
20 •Por 
Cabeza" (tango 
song) 
21 Almosphert 
around a 
celebrity tr I, 
say 
23 Prison area 
25 Rcyat son of the comics 
26 Tnbutary of the 
M1ssiss1ppl 
27 "serloosly! 
31 Alfredo SDuce 
brand 
32 Computer 
science pioneer 
John von 
"Cries of 
enlightenment 
JS School of 
whales 
36 Snap, with "out" 
31 Tolstoy's first 
name. In Russin 
38 See 60·Down 
41 Go down 
42 Reggie, to 
Archie, In 
Archie Comics 
"" Greeting in 
Victoria 
47 "Well, I 
declare I" 
41 Bndosmald 
dress shade 
51 Richard Gere 
title role 
s2 Leave in 
ANSWER TO PREVIOUS PUZZLE 
13 1979film whose name 
comes from a "Chicago• song 
57 _•Magnon 
sa University 
of Californla 
campus site 
59 Put to shame 
61 Business card abbr. 
s2 Widen, as jeans 
legs 
63 Parker_, 
so-called 
"Queen of the 
Indies" 
64 Floe-grained 
wood 
65 Was really 
angry 
66 Celsius. for one 
DOWN 
1 "lt'son me· 
2Theworfd"s 
Ulllest 
mountain. base 
to peak 
JWhosaid 
"Without 
promotion, 
something 
terrible 
happens ... nothing!" 
4 Dragon roll 
Ingredient 
s Latin word in e 
footnote 
6 Look-alike 
111 maybe 
spoiled 
a Bygone Chevy 
mcidel 
11 Pitch setter 
10 Dirty cop? 
Edited by Will Shortz 
1J Paragraph 
analogue 
12 Saul Bellow 
nO\"ef 
1) "Psst!" 
19 Retail giant 
smce 1886 
n Making 
24 Brother's title 
28 Basic beverage, 
in baby talk 
29Nutso 
30 Posh hotel, 
familiarly 
34 Bygone Chevy 
model 
38 Precedent 
setter 
39 Underwater 
40 One way of 
seeing 
41 Peter Fonda's 
role in "Easy 
Rider· 
43 S<>me college 
Greeks 
'44 Expressionless 
45 Widen 
No.0915 
•& Never-before· 
seen 
48 Beseech 
so Refuse 
54 Org. fi ghting anli·Musllm 
d1scnminat1on 
55 Tube allemati11e 
se Video game 
sounds 
&o With 38·Across, 
pasta shape 
Online subscrfptio11s: Today's pu221e and more tflan 7,000 past 
puzzles, nylimes.com/crosswords ($39.95 a year). 
Read about and comment on each puz:zte: nytlmes.com/wordplay. 
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CLASSIFIEDS 
A For rent 
Be• ul 1 STO�Y tK>llSE fut. 
Mh<d lo< S.<> gith a: $31UOO Nd\ 
lor 10 Month< l 1/2 11&\h<. filU 
bawnrnt. H<i1V � ... �model 
'rV•1htT!Or"yer Ontr.al alt School 
)'HrlOIS!l9 1508 IUS� Col 
orTnt Jan231·i.6Sl. 
______ llli2l 
f Announcemetm; 
ADULT COSTUMU FOR llEJ(TI 
Plus h•ts, wig«. l!IWrup, mulu 
•"d' mor•f Gnod hll Cost.utnff. 
tOJ Sheth Str••I, Chorluton, 
Opon Monda)'· Friday, Hoon • 
6:00, Sau.rd•)' Noon-l!OO 
through Halla-. 
____ 10/31 
f •nt«S OfTrl't'CI . 
Pollual S<'knu & Nn...an Goo­
emmetit t!.ltot 510 p�r ho1.1r 
�3\11.ibb:e. l�•ttiJ: ... 
ntt matt�·uch1969"mt11 
CXJm orl17·l7l<>424 
Tweet 
Twut 
Follow 
the Daily 
Eastern 
News 
Sports 
twitter I 
DEN_Sports 
FlUDA\ OCTO&R 10 1011 'Ht DAILHASUl\N lltW$1 Sl'om 7 
Volleyball at home for Homecoming 
By Kaltlm Conies 
\ �lfOOI � 
� l:.U1cm �-b.ll iam wlli-. 
Tamc:>a: Tt J, uul IJd:;onrtlk '); rt 
Hot=.;: � 
• u t onlv u- rh< l'anthcn 
p! =I <! <I b:•m ti !IC1'0� 
Jo;.bm s .... 11 nn! wlrb l:wn1 
c:onfocnu: unlir. � =•ni; 1�.e 
.... 4 1 r. nm« 1«� "...dcd 
(.., m d<t <-nfcttno.:r >t I 
he i-.�nlhcn WI rl.ar T� � 
Toch l.111 oo foda1 Th< Qdd<t1 Lt 
won di< i... nl<Cllng. bur F nicm 
f"l'I""' Tet"'°"" ftth to fj,.,, l<O (2� 
11.13-.B ZS 19, .!J.l�. 18·16J hu 
rm <m<h &m \X'olmskl Wd th.. I«, ro 
.. fonui1: ftiWY• uuid1 b to utd< "ith 
whil bet lCrn knawa. 
\'\'c nC'ci 10 rnair tnlt t(' iti.(l t" 
out aryle ol "llc7l.,ll •nd th< g>m< 
p411 '""""on llid.•)\" \X'Obnd<t uid 
kn1.a.cr l«h bu Mt rll l•ll I"'" 
1n.ttche1. 1n'-T1 drnf: 1u mo11 tt..:tn• 
cornrt'ltllOJI lli(JlllJI Mumay State 
Muruy Sr.arc m.mt.ttcd ' tfuct fCl 
rwttp, bauug 11� l,olJ<n l::.igf .. Z)· 
l:Z..l8-l6:mJ 2S·l4. 
Ure Gol,!en f.>glCJ' ouuldc It!: 
lc:t Sl=la1< lJuk wrll lad Tcnh<ntt 
Tedi" olftruo as .the u m1ketl fifth 11  
the Ohio Vall<y Ccnfaence in •.ill• 
Little leads her t<S!ll In kill• a1 ,..u 
with 211, •ml .he nn-.1£<> ti.:.., lu!b 
pa .... Liule aho hold• th< "'P •po< 
lour-. 
111t <••lnmlCko' •>Utwle hr AC 
,.,., 1m.n:. paJsuJ e<>nfu=� rl-Y<f at ah< I• rm.uh In ktlh. 7.ul1r. lw 11<.lnt ludini; '!4� kilh AOd ·"" h» dl('" n\l'rU tetV.U aca1r ?'. TI1C'. r1mhm "'on 1hc lnr meet 
111{; IJ<TWC<n die IW<• 1an1• In five JCO 
J.acksonvtlle 'itl1otu11<ntly lals dt.c "°" 
r&c. i:ictWttn llactvn• •e:u1rt a1 15·" 
fa11em h111hrcir tn11fcrcncc-pl,i,¢t 
ti' ot Its own. Sc1t11Jf iniddlc Allie Hunton, lun111  Kttc1 l•ylur Smith 
•nd <•ph• more libero <\nne J lui;b .. ; 
r.s.i;l1 •ti:<un..iuly r.ink.:J tn 1hc-tor IO 
In mrtldpleurrr>'dn 
Huc:s1on I• fo1111h In 1ht <Onl<f 
m�tn lil0<b. She huamcd"""' 
"''° l>locb and 59 b�.:I. w.u1 J..,.. 
•n� cnnf�rcnu play: Hucuc.n 1 ounb 
rn hitting pcttcnr.q;e, as II"' b cum:n1-
ly hudng 28'1 Smith 11rs j11n below 
Huoron In hlmn& pettm•Jt;< Scnuh• 
IS V L AS RN ILLINOIS 
llRl'AN IUNO I THt OAll-'f' IAtTlflN NtWS 
Lllurel Balley and Maggie l!ul'ge go up for a blotk In ust!'m's game against Chicago St.ate on Sep. 9. 
The Panther5 lost the matth 2-3 at !Anti flre<n. 
lmung p<nX•I.,;<' In i:cnfmn<� rom­
p<tlllon i> .264 
M"°"" ladt me c:onfatnc< In Jrp. 
"•h<lui notched }SI c!tg. �1111 
conJr:rcn.:c opponttus.. WuhnU.t uu! 
Huamn. Smith 1nJ 1-lug:lid Im� boai 
• Ylul pon-of me cam duuughow ,.,., 
01tl"' ''"" ., •i:U •• coolcrma; pl.IJi 
"'l'bev hJ,.. IU'l con11Uen1 ..,J p 
U. fo Ct\U tt.tm 10 tt ll f/Qf CO h.1vir 
rh<ln laJmr. mdniully land I ng 
Ii!' heir pl,,. and ., � fut 
<elm,' '1t, J1rufu Did. 
lladi frld.iy .... t • .w, ,.,,J, 
a l>egln ld., rm, •• t .. mzAmu. The 
rmrhm will hJ\"< jlUI ......, rnon: born< nutrha fullowlng d1b -unJ • � 
[!Ctllloo. 
Kaitlin Cotdn can be noch«I at 
SSI 18/lorlueotd-u.ttlu. 
Hatfield leads EIU cross country with 1 meet left 
With only on• m«t ldt I 
East<tn croa <aul>lry tan• bd' r 
Oh16 'ull<J ( �'t<fl mp1 
ship mffi, th< 1""'1 b tonftd<n1 mil 
fXJfomnng at • h1f!h '"' I n r 
o;. • 
Tho t=n wdl F'JY th1 
Ulin Open 11 the I h'ITTlt 
onHd: 
It •n "l''"""''tt 1 Ilic ml I 
1-Q_\('ln , tb.tt me in °' t m.1ny J 
V 0 A F.tll20'8 
.�IW-Ot• 
HACAJ)lrt W: 
820 Uncoln II.Oft. 
1: t;.61f20 
71�6 
I 
ADVERTISE WITH 
THE DAILY 
EASTERN NEWS! 
CA.l '2'71 681·281Z 
Ale• Harrmon con be 1fathd o: 
Sll ..JBl1<>ralhartman�fu.�u. 
Panthers set for undefeated matchup 
By Sffn Hastings 
Spo!IJ£diiotj fi)EN_Sporti 
J•cksonvlllc Sutc hu won 27 
conference: ga"'t.s In a row o.ftcr 1 win .tgunsc Etucrn Ken tucky Ian 
wttk, c.ucndlng in longest ac�ive: 
Olvidon I win mcak Thai ls wha1 l!aucrn hu to get 
by to Improve to )·0 In Ohio V.J. 
Icy Confcr.noc i•mct Saiurd•y 
.i-nd u.k� o"�' aole poucsuon 0 1 
llnt phct The l'anthcn and J.tdr.· 
1<>n•lllc �tatc ato the onlr, ""'o un• 
dtfurrd inm• In the 0\ C 
Jaduonvlllc S111e ls 3•0, having 
ployed nnc fc""'r game 1han Eau 
era 
J•d<1onv1 lc Suto will h< ti>< 
tousJi�t rum !!uccrn play• In 1hc 
OVC, co,1ch Kim D;moron Hid 
rite G•mccocks may l>• 1hc 
1 oughur run1 Eaucrn �Oct ur 
.g;ihut, bu1 D•meron docs nnc put 
11ny tnort- pre:s.1utc on hb lc:im 
·w. don'< ult our guys to rlse to 
<h• occu10D." lhm•ron said ·w. 
ask 1hcm 10 r.u &iek 10 their min· 
mg." 
Lau -ek E.utctn picked up an· 
othu gur·wrcneh1ng win aµlnu 
Murny � ..... ltd br • 3Sl·y•rd 
rwh1n� 1uack buc Jacluon•W• 
S1 1e1 d<irnsc .110,.1 l<u thin 100 
y>rd1 pu game on avtr•gc. 
The P1n1hcn ct1mc ou1 wnh a 
27·24 double overtime win Jut 
Suut<hy. 
J•cluon•ille Sme can >1op the 
run. but E111crn 11 going 10 h»« 
to get 1 run game gotng, Dimer· 
on 1.ud 
•1 rhfnJt we tc going ro have ro 
be 1hl< to run ch< h•ll. and I do 
think we II be all right and be sue· 
cu1ful ID bttng 1ble ro 1u1uin 
<0mc drivca," he uld 
E.urrn put 1ogcther • balonccd 
IRYAN IUND j THI DAILY IAITIRN HIWI 
Eastern d•len1lvt tnd M•ck Wuvtt celeb11W with ltammaa Trty Mllch•ll alttr tcorlng 1 touchdown In the 
second qu1rter of their o•m• with llllnols Stitt. Eut•rn WU b•11tn «· 13 by Ill• Redbirds. 
olf<11oc wuh It ru1hlng •mck, cou· 
pied wirh 192 yud• 1hrough 1hc 
ai� 
Red.thlrt junior quuiuback 
Bud Manin 1hrc w • couchdown 
and three lnm<cp clon• Im S11w• 
d1y In hia Ar11 ll&tl of the u11on. 
One ball went off a n  Eu1crn rc­
ccl•cr and Into the h.nd1 of Mut• 
ny Smc'1 dclcndcr 
D.imcron u1d 1hcrc arc limo 
where Martin gen a ltnlc bit 100 
ncued , but wen1 back and uld If 
he otkka to bis mining br will be 
flnc. 
Offcnclvcly for Jacktonvlllc 
St1to. It '"" •core- U•U It can 
1corc 1 Int. The G1mccocka 1ver­
•11,c 29, � pnlnll I 81m< this ICllDP 
anti 1llow j11 1 17 ,7 to their oppo· 
ncnu. 
Mncr rhr Om gtm< or rh• , ... 
100, F:111crn'1 dcfcn6e hu been 1ul· 
Id In kttping •core• <:101• •nd al­
lowing (or the oif'cnoc ro make 111 comeb ack win• or h ang an Jun 
lonR cno11Vi to p-ull r ou1 
Rcd1hlrr 1rnlor dcfrn11vc end 
Dovld John••� hu 34 t1cklct thl1 
f<ll l ncludlni; 4 � for a lou. 11 
"ell •• one 11ck 
Whit John1on h looki"I (,,. h 
run f\111 •nJ worry ahout 1hc pau 
1rcond Jac�•ul\vlllc S1a1<'. two 
q1111t<1backt llry1n1 llnrn anJ 
Kc111lrlck Oou can utl\ tho boll. 
l'hc two hav• 1111hrd for 1 cum• 
ltinrJ. •'16 y111J1 In 1lt aame1 
'Wc'rc gofns to �o u1n •nil IU>p 
the run ind nc<ul< to thr bell ur 
0111 1biJ,dco 1nJ gu out there and 
t'1 and gn thh ... 1n," Joh111C11 ulJ 
Even thou�b hAVIDg mob llr 
quarttrb.ck• givn 1hc F.&ncra de frnu 1omcthlnr; che tu wiuch fo 
and no •1111 pl1ycr on tho flcld 
wha may btc1k off a run, Job1non 
and tho dcftn1c rrrpuc 1be Um< 
hculd 
"'¥.'• uke ""f-wnk, likr tvcry 
wrck," ho uld •t(you'rc • mobile 
<JU•Utcrhnk, lf yuu.'r-c • u1HUt'. we t•l•y rhtm •ll rhr um� W� 11y 10 
k«p 1h1m In the pockcr • .Ion'• lt1 
them 1erambl< but probably he 1 
llulc mote aurfouo of him •et•m• 
bilng •nd running 11011ttd • 
E11tttn •nd J1cluonvlllc Sutc 
kick off homteomlng 11 l p.m. 11 
O'llrlcD Field 
SHn HOJtJngJ atn lie tffdwl« 
.stl·llll0tun�Mv. 
Women's soccer loses last match of season 
By DUian Sd1orfhelde 
WGfl!fn\ �(rr Rtponer I f()EN_SpO!b 
Murray Sm<'• h1gh-powcr<d of· 
fcnuvt :u ck pu1 prtuurc on the 
Eaucrn women"• 1occcr rum 1 de· 
fen1c Thursd•Y· bu1 1iic Pmll1en 
were able 10 allow only one goal ln 
the I .0 lou in tbei< ><J.>On Ani1lc. 
Tbr Raccrt were uop OVC 
standrngs going taco the much 
Thunday ond •uyed 1hcrc wnh me 
win, goi ng inco thr OVC 1ouma· 
menr whh the :No. I spoc. 
lo 1hc match Thur..!&)'• Murray 
State flrcd off30 total 1hou •galnu 
chc E.tn<rn defen1r1 will 1 1 &hou 
on goal. only 1he one Ondlng the 
h•ck of th• net 
'A< far 11 defending go11, we )wt 
mrutlned coal 2nd collocted In the 
rmt half, even though they kepi '" 
on our coe1,• iophomorc de(ead� 
er Und1ey Cart.on Uld. "We p,..... 
1ur&'d and covered well 2ncl tra:ycd 
compa" • 
The RaC"cU have been onC' of, 
ii DOI the but 1cam 1n the OVC 
througbouc cht JC.lion, wtth lu 
.Ungcrou1 offcn1<, led by acnlor 
tcam·lud;ng 1C<11er Hamcc \);'hh­
cn, who ha& 12 goah on 1ho year. 
llt'itber' did noc 1eo1< Thunday, 
but •he did hive 11 shon 1n the 
mac ch 
"We al l  knew gain� ln10 the 
g•m< 1h't they uc J•ngcrou1 of· 
ftn<lvcly, so we men111ly and ph)'I· 
ically prrparcd for • dcfcrulvc gtm< 
•nd • cough bm lc,• Carlson uid. 
"AlthousJo there wr1e & lot of 1ho1  
JOmc •cte noc on go.al and othcu 
wuc: not ai d1ngcrou,,• 
She addetl thll you hav. to &iv< 
credit wh ere h ii duo 10 Murray 
Sr.1<, "Y'"l! the R•ccn •I• • chrcat 
offcnmcly 
The Ion• �011 for Mutray Sme 
amc lrom ftuhm1n forward Re· 
"-a Kubin. her firrh goal on the 
JUB>n. She ..:orcd wlrh H mlnu tu 
left In the m.11ch, the only goal the 
IUccta would nwl 
Tbe mae<b Thurod1y wu th< 
most recent one th.11 beca me 
pan of the n•rratil c fot E111ern 
iluoughout the second half of the 
sasoa. 
ln th( later- put of the •ca•an. 
In conference play, Eucetn has h•d 
trouble •coring , gculng only two 
goab In rh e lut 11 marchc• or rhe 
year. 
Thunday agalnll the Raccro. 
Eutern htd four shou, rwo of 
them an goal. 
Sophomotc forward Sarah C'>e· 
Wotr had ""'o •hou, one uf rhem 
on goal, and Junior defender Kay· 
la S1olfa lud one 1ho1 tlut wu on 
goal. Sophamore midllelder Rachel 
r1ppa1 added I 1hot H weJI 
Sophomotc goalkeeper S&P. Tc-
1eu had 1 but)' day In goal uv· 
ing 10 shott of chc 11 1lm were on 
go•L 
"(Sora) played • ph•nomcnal 
g;imc, bcia(I •sgrc1d•c and antlcf· 
paling." Cu4on 11ld, 
The Panrbru Onhh 1he 1u1on 
b.a1 In the OVC whh one eonf•r· 
cnc:e po1n1, eomln11 ftom 1 ti• with 
Tennencc Tech, who II currtn1-
ly tied for aca>Dd "' the OVC wuh 
lnAH IU�D I THI DAILY IAJTIRH HIWI 
Eastem's <:eltlln H awl•y flghl1(o r 1  ball w llh Wolern Illinois' Alu1ndr1 S11-.l11 In a gam1 on Stp\. 10 The Pan· 
theu WOI' the game 11 lakeside Field J•I, 
one nu1ch lefr ort Sund&y. 
The Ian time the P•nlhcu won 
wu Sep< I 0 In a 2· I vi"ory over 
Wu1ern llllnols. 
l!u1crn'1 o-.r1ll rocord for the 
10uon la 5·12·2. wl1h a n .().9.1 
confcn·ncc tecord. 
Olllo11�hHatn be tt0thff ot 
Ul.JllJor�lll.111111. 
Homecoming 20%7 
FRIDAY, OCTOBER 2017 
PHOTO ILLUSTIIATIOll •Y ANAUCIA HAYNU 
Klara Reed. a freshman political science major, poses for a picture depicting the cover of an album by The Cars called "Let the Good nmes Roi� This yur's Homecoming theme Is "Let 
the Good nmes Roar." 
Homecoming king, queen form friendship 
a,AMllcl9...,._l...,..19U 
lllluglng &llm 
In a video Carl Winton bu on hu phone, 1h< settanU of a -man sh.nen die small 
spcahn ...... shows, "diat's my oon." after \Vmton. praickn1 or Alpha Phi Alph.a liatcr­
ni<y and In thc NAACP, - named HOlllC<lOltling King. 
Halling from die South Side of Chicago near 1h< Rmeland neighborhood, Winton said 
bis mother drove a little """' rwo and half ho1111 10 sec him crowned Homecoming King. 
"She will cheer for anything I do." Win1on said, laughing and mentioning how he 
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Look inside the rest of 
the Verge to find out 
.,Ylhat's happening this 
weekend.including the parade 
(route shown at left) 
...... .. 
However, despite the enormous clamor 1ha1 erupted from die crowd in die video die 
nlght Wmron was aowncd king. h< said h< coulcl no< haw: done i1 alone. 
That Is when his saving gncc and newfound best friend stepped in. 
AllJson Oates. rqxacnling die National As.ociation o( Colom! Women's Club and Un­
coin Hall. won Homecoming Queen and said she wan1ed to go out of her senior yeat 
"wi1h a bong." 
h w;;u because or 1h< inJluenu of munsal friends that die rwo decided 10 run 1ogedia: 
ROYALTY, page 6 
Check out the last 10 years 
of Homecoming games for 
the Eastern football team 
as the Panthers gear up to 
face Jacksonville State on 
Saturday 
...  

38 
Orpabcn of 1hb )'ftl 1 Homccoml• 
pendc hope IO brias die city o( Chulaioo, 
Eu.ern maclcnu and al11mni iose1her on 
s.a.nlq 
Julia �oldie ,...i. rar die 
HOtDCCOming commlna. uid the pendc It 
nor only Nn. bot a pod apponuaily rar boch 
Rudcn11and iaidmlle/Chulmain10 -die 
mMOOllUDllllicy. 
... ohoulcl be • pal lime. le ii pw ..... die 
whole community, apocillly for what EIV hot 
IO o8"a widi Ill W RS0o lftd iaidaice hllll," 
D1lbnlck llid. 
Accord Ina 10 a praa ttleaoe, oftr I 00 
campuo Ind community enlria wiU ..... put 
In die ponde. 
Thb lnclucla floau. bands IUld clecoiaicd 
can m.wtU mab dwlr WI)' .......... die city. 
Shona Coleman, paiack co-chair for the 
Homecoming commlnoe, llicl cheft att dmc 
di&..au entrico ,...i. putlcipanll con -
1hae lft a ........ 8oot. clomrodw car• a 
walli.lng 8ooi 
Coleman ulcl 1he comm1na 11 changing 
up die ougi .. for rheoe Cll<pia 10 mW h 
- for puddpoaa. 
"s-doilig .... ft UJin1 di8iaaM dill n-
" ........ up wbeR aH 1he walking 8oa11 will 
be Dp IOWud die ponde. IO it IS sofu for cNm 
andiher-haw10.......,._. .._an 
anc1 ...... ·eoi.-lllid. 
Allothcr dwigc dial Ibo co••lutt It 
...... ... ,.., ....... ...... o( .... 
,_ra ffoNV'NI.. OlllOtMltowa 
.. -... ........ 
"(llila la) f'or •• ............_ . ..._ 
Students to 
To bclp pl ....,,.,.... reld1 f'or SaNnlay1 
footWI ..-. the '\WI Ulrit Hell' pop ..u,. .. 
plMDeil liir 7 p.m. Prldq ID McMee Gpm. 
Yell Wre t1e11.mcono1a1olaci-compoD­
dGn '*-..._ oy·b...._ 
The l!IV Duct - Pbik .... .. ... 
Pandm Ma:bllls lllDd .... . pabm. 
. .,_,...,. ........ ........ 'Dial'·--
pan.· Jeaica� co CllO""•- af'Ytll 
b..WIO't'll.-- ­
Gm..t.......,i-
... • ._,.,. pua111s1op1icr 
........ ... ...... .. .. .. 
One m-llCCpdon - people haw o( 
OCT. 20, 2017 
idil me la -.iy IO - nel)'OllO 
ool'rldq. 
.,._,.,... (wlU be) In ihe stands cheering 
IOr 1helr groups and lhc:ir Greeb and 1bdr 
RSOs and lhinp like lha1." she laid. "I can'r 
...... 
°""* ....... .  ,_...,. 
Quality Student Living at EIU 
1 ·7 Becham llGnB 
c..lenlly Located Qose to Campus 
Clean, Comfortable, and Affordable! 
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Gaining a crown 
and a friendship 
w• 
AN�U(lA HAYfflS I THI OAILY IAHUH NIWS 
0"1 ng �n.,okn arou:-d wit" C.rl W nton nghl the Hom�om ng K ng dur ng • photo shoot lhursday aft<!mooo. 
But""!" c 
r flqn1«0m n 
"Tol...-lionotrhe rJ goo lllu.I" ror�r.wc"'IJ;,nronw.I 
�).r<"S kr a hur,e hUj;lc Duri"I! my lugludiool aam:r I ilicln t 
""" =•l=«:s<cn 11Jpo l knew I P>t ""' .:»lk-gc I ,...,,taho 
\H..ri.f,hr on�� do In) lw.:intcWOrk.• 
W1111nn »l<l lic wurt J lnllll'Ulntlrog. !\mg 111 l11r,h chuol AO hr. 
U!W1 anual'dtoJ Winnin8 Mpll1 111 a Hq:c 
"On1'< I g<n h<rf. I 11rn:1 1hourJ11 1n we m)...-lf 111n for I hm>c­
mlng Kiri!� bcio.1wc I w.1> Ill« tilt' hy 1•·1w11 who '")"Oi In 1ho 
kgrtn1nd.." \'('j ntnn t:.1NI 
I owa-er. 1lncc runnmg. he tJh� flu� oftp 1n11ml) pll.'WCS du: 
flt of f!,11f1<1l1 .. 111 tndr\Jdu.rl '"' h.u wane 1luuugh """" "<r" 
·ng fuoc on c>mp<U h1 l'm!l11un ' r 
lt""""'IDCC<l'lf'ltlll•�mo�C.11ia:fi I nun or, �111 
cl 
O.rta wld 1n<cJJ1c the 'baby«/hcr nil , ihc h;ad •lot of 
oig ID !ill bt11 11<\'<1 dtougl11 the -..oul.J •n r Hwncron mg � hb l oLh did. 
I ""' Ir� 'WuW Qutm I c.in 
�R1fll!11 tot fttt DAILY unuH HEWJ 
Alll1on OatM (left), who was CJOWnPd th� komr•comlng 
Queen, t•lt.-1 a self1e with C.ul Winton, (nghtl who won Kln<J 
\hortly .after wmn1n9 at Mondays coron1'tfon cerctnany 
'"""''Jo th..1. Ji., t:ud. r� \� 1n1 "' cb1rp<d u1• JUtJ s.r1J 
,vitJ, m1leon ho&o.:. ·1.., .,,., .w. 
rue '"0 cnmmucd m finnh ... ch orlu:r "'' n 
" th I othc:: l;c br�thcund ..... � do 
YOUNGSTOWN APARTMENTS 
www.youn_jStowncharleston.com 
2 1 7-345-2363 
916 Woodlawn Dr. (south of 9th st.) 
We offer 1 2 & 3 bedroom Apt nd Townhouses• 
• Fully Fumtshedl 
• View of the Woods! 
• Large bedroom w nh  big closetsl 
• Free Trash and Parking! 
• Close tocampusl 
• Use Ftnanctal Aid to pay your renU 
• Student and Famlly rates! 
\\ come AtCJ t ' 
Rope 011 hn c 
iµait fmu ty " 
md' 
lu 
.............. tllillllilli 
... .. _ 
.. ... 
. ....... 
___ ......,_ ..w.•-w .. ...m ... 
Mn m. New 1..enos llld 
diool....,... Uacola...,. 
SdiaaL 
MMy llld olat -W io -Wlldl­
.,._....,, ... _w .. &-n ai-
mmlng..-...d. 
"1 ..... 111111)' pd mcmoriolof'F..mn ...... 
lJaiwnily." Mary aid. I 1-iudo -r ..... 
fnmds dm I !ti)' .. toueh wilh .- eo.i.,t • -
ddod wbm Maria ....i oo come....,, a !!m-
an md b. a l'anlha. 
In. f"'S ..i-"' m. llnhmlly � 
and Commui*-lionl In Doc. l'Jl 1 m-oi..ta 
Cad Gruher llill Mory-"undouboalyonrof 
it.. bell ......... plopal .... bat ......... auund 
and ..Docd ..,.,.,. bow dopmclalik .... -.. ""' 
6aoll .... 
Tho.- r-,... i....,... i.,. m."' Mn 
...ii...-
"11 I ...._. C011U111J IO .-di M. 
rta....,, .... . ,... Mory aid. Bui .... """' 
cd ID ... -of Ill)' old tiXnds from aillcp: rha 
I pla,.t wlda. W. hod• blal. � onc dav my 
picld.a.t .. ....,, "' i=.-m.. 
Maria ii thc apraln of ch< E.asccrn vollcyNll 
....... "'""' 2017 ........ w". h,. olknsM 
lhftm b ft Pllllhln and II ont of dw: lellli1 Mt 
acada:a. 
Mario lada cht r<arn wuh 205- klU. in 73 1<11 
OCT. 20, 2017 .._ 
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Eastern football 7-3 in last 10 Homecoming games 
1hctt is no indication on how Sat· 
wday's Homecoming game ago.inn 
Jacbonvillc Sme is going 10 go for 
the Panthcn. bur the last 10 yun 
show that the Ea.rem football team 
lw ICll  Eutcrn's olunu and fans 
home luppy on Homecoming. 
The Panthers uc 4-0 in OVC 
games heading into dUs yar°• Home­
coming. which u t.hc: third time they 
wt:nt into the Homccominc u.ndc-
f..ted. 
Ea.tern was 3-0 in 2015, 2-0 in 
2013 and 2-0 in 2009. Heading into 
the Homecoming r;amcs. Eastern has 
only played four or more games fow 
times in the last I 0 yan. 
On three occasions Easurn was 
winless before Homecoming. 
The Panthcn """ 51-41-8 all-time 
in Homecoming games. 
7,W"t • look l>MX 111 rwmt ""-­
"""'"t ll'ma • 
20161 Eutern 38 ••· Murray 
S.-40 
The Panthers blew a nine· point 
early fourth quaner l..J 10 1hc Roc­
m. E;urern opcnod 1hc founh quar­
ter wi1h di I-y ard Devin Church 
rushing 1ouchdown. but Murr.1y 
State \l."t"ttt on 10 N·o nraighc 10udt­
downs m 6ve minuta.. 
The two plays combined for 164 
toral y.udo. 
lhc R.:iccrs led by six poinrs with 
2:31 left in the game, bur Connor 
Mitchell of Murr..y Smc hit • 29-
yard 6cld goo! 10 make it a rwo-pos­
$CS$iOn game >t 40-31. Qu.rrcrb•ck 
Bud M.utin rushed in a couchdown 
wi1h 58 .econd• left to m•kc it 40-
38, bur Ea.item could not get .noth· 
tt .SCOl't'� 
20IS1F.uu:nl51 TmncuccTcdi 
20 
A mauivc second half from Ea.t­
ern led t0 tht' bluwuut win ag;iin>L 
Tenn� Tech. The !WO teams 11.d­
ed a touchdown md a field gcnl Clrly 
in the half. but a 16-y.ud touchdown 
poss from quancrbac:k Ja1cn Whidow 
to James Brook. gave a 17 -10 lead to 
end the 6m half. 
The Golden E.agla ancmpted a 
second holf comeback o�ning the 
third qtwtcr when their ki<kcr John 
Arnold connected on a 40-yanl field 
gcnl cutting the lead ro 17-13. 
Eanern's ofknx and dr:fe.� lir 
up Tennma: Sane for 27-nraight 
points. That KOring much included 
a 24-y>rd interception rcrurn from 
dcfmsM: lineman Jarvis Wdliams. 
One play arrer Tennessee Tech 
=tcd a meaningkso touchdown at 
2:54, MaJilr. Harrison bad an 83-y.ud 
run for Eastern to mlkc it 51-20. 
20141 EMaa 28T-s.-
3 
Eancrn used three huge .second· 
lulf pl•ys 10 scorr three rimes •nd 
pull aw>y for good from the 1igen. 
Eastern had m intctttp<ion mum 
from Anthony Goodman for • 46-
yanl score late in the third quancr. 
Ea.tern's Ant KOn: was arly in the 
second quarter and held a 7-0 lead 
wttil the Tigm gor a field pl in the 
SEAN HASTINGS! THl DAILY USTUN NIWS 
Sophomore running b<lck Oarshon McCullough breaks off a 70-yard run against Tenr>MSff Tech Oct. 7 at O'Brien Field. Ea.stern won 24--23. Eastern Is 7-3 
In homecoming games over the lart 1 O years. They host Jacksonville State Saturday. 
1hird ., 11 :40. •ion>. bu1 cven1u•lly Glroppolo led enough to get p»t the !Uccn. to give Easrcm • 24-14 lead. which 
Qu.u1erb•ck Jalcn Whillow h•d Ea1ccm 80ry;uds for a touchdown Mu.rn.y Su.cc scored cwicc in the proved to be the winner» South· 
a 67·y.uJ run, and running back connecting wi1h Chris Wright for a founh quancr to pull aw>y from the can Missouri with a touchdown with 
Shepard Uttk ron 5-0-y.ud 10 the end 15-y.ud p>$Sing l<Of<. 1K score .it the c-nd of the third. 6:26 Id\ in the: game. 
zone ro ap off the scoring for £ast� On J.Wonville Sare'• attempt •t Kicn•n Cullen hit • 43-y.ud field Running b•ck De.min Ward led 
cm. a game winning Jrivc, rime ran om gcnl with 13:59 lcft in the game. The rhc charge for Eastern with three 
when it got the boll to the E..stem !Uccn put the dagger in the Pan- ruobing rouchdowno. He did not 
2013' F.uu:no SS�Mlo- 18·y;uJ line lJcfurc h wulJ kit.k ;a tl1cn with a 1uucJ1Juwu with 9:5'5 lm:ak uff any big unQ � � were 
IOllfi J3 field pl. left in the g:ime of 2 5-yard touch- inside five yards. He scored one 
Once again ir wu anorhcr big down pass. rouchdown in each of the fim th1tt 
scoring day for ustcrn's football 20111 Eutera 23 Tcaacsoec- Easrcrn tried to run a fake punt quanen. 
team. This w.u back when it was the MartiaU on founh down on the dmc prior to All three of Southeast MU.Ouri's 
Jimmy Garoppolo •how in his ...Uor Thu was the tightest game Ea.r- Mwr.ty Swe's rouchdown. scoas wett l 0 yards or shorter 
leaSOn. cm had pby<d in r«mt years as both The Panthers had 275 y.udo of to-
The Pan1hcrs WCtt nor very we). reams WCtt neck-and-neck the whole 2009r� 23T-1ld al offense in the win. 
coming to the Redhawb as Garop- way. The difference in the game was IS 
polo coonect<d with his two faroritc Tcnncs.sec·Marrin answering East- Despite a 13-3 point sprad in the Ml17 l!da. 291'• M.. 
target> Erik Lora and Adam Drake. em's initial "'°" in the fourth quar- fourth quancr in favor of the Gold- da23 
He opened 1hc scoring with a 60- tcr wi1h a touchdown and Easrcm en E.glcs. Eaottm did jwr enough in Eastern'• 15-point fourth quarter 
y.ud paD to Lota for a score. He then answering rha1 one wirh jusr a fidd the fim holf ro get the win. propclled the Panthcn 10 a win .,...... 
one-upped dut with ;in 82-yard pm goal Eastem's defense hdd Tennma: the Skyhawb. Eastern scoml and 
to Dr.du:. Eas1cm had a bricf20..17 lcad af. Tech "'°rdcss in the first holf. Ten- con.venccl on rhc rwo-poinr con¥er· 
He chrcw th""' rouchdown pases rcr its score ro sra.n the founh. The ncsstt Tech forced a sakty for a rwo- sion with l :36 Id\ in the game to oal 
in the win md threw for 376 y.udo. Panthcn. and Tennessee-Martin's point third quarter. the win. 
Eastern olso rushed for 283 yards JCO!U wmt back-to-hack·<o-bock. Kicker Austin Signor hit rhrce Q...mrback Brodie R.ecda con-
with Linlc lading the way with 129. Ea.tern had one more possession Acid goals for nine points helping n«ted w ith Jordan Campanella on 
Taylor Duncan bad 107 y.udo o n  the that J.,ted 3:46 and ended with a Eastern get it> cight·point win. He a 11 ·yanl touchdown pass to mab 
ground. Garoppolo fumbk on Eastern'• side hit a 48-y>rd Acid goal to open the the score 2 1-20. Tennessee M.nia 
Ea.rem had a 40-21 lead ar the of rhc 50-y.ud line to end the drive KOring, a JO.yard Acid goo! late in hit a 6cld gaol with 3:09 left in the 
end of the fim half. with l :46 Id\ in the game. the rhird and a 46-y>rdcr with 53 game to malcc it 23-20, but Easttm 
lC<Ond. lcft in the game. ..-tcd th.t with the touchdown. 
20121 Eutua 31 JaduoaYillc 201 Or Eutcna 28 Ma.my S...C Eaircrn domin.atcd the rwhing Ademol• Adcniji had a 3-y>nl 
Satt2.8 38 gamc puning togahcr 166 �Rb on rouchdown run. 
The lut time Eastern h<»ted Jack· The closc·gamc trend. was even the gt01111d compaml to Tenncsscc: 
,son vii le Sure for Homecoming relevant back in 20 l 0. Murray Swc Tech's 78. "S.trn"4Ji t"''" with fa<ltsottPilll 
shoWQ>Cd a comeback win led by �nd Eastern went touchclown·for· Suu """' 111 2 p.m. 111 O'flrim FINI' 
Garoppolo. touchdown up wuil the fourth quar- 2ll08t � u _..._Mio- SMn """""'<1111 11 
Jacksonville Swc ocotcd with 9:03 "'" .url21 NlldwJI"' 581-Z4J2 
left in the game to take a 28-24 lcad. Guoppolo threw for 341 y>rw Kicker Tyler Wilke hit a 40-y>rd or� 
11 took the Pan1hen iwo posses· and four muchdowns but ii was not 6clcl goal with 9:02 left in the game 
